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 ٕبضؾشبٖیچكٓ ث یسرهه هیٙیوّ اضخبٔ قسٜ ثٝ 1 خیس یبثشیز ٕبضاٖیٚ ٖٛأُ ٔٛثط زض آٖ زض ث یٖٛاضو چكٕ یفطاٚا٘
 79 ٛضیسب قٟط 69ٟٔط  دیأبْ ضيب اظ سبض
 چىیسٜ
ٚ  بفشٝیسٛؾٗٝ ٘ یزض وكٛضٞب ػٜیثٛ یبثشیز ٕبضاٖیزض ث یٔكىلار ؾلأش ٗیسط اظ ٖٕسٜ هی ییٙبیث ٖٛاضو ٚ ٞسف: ؾبثمٝ
 یحبيط ثب ٞسف ثطضؾ ی ُٔبِٗٝ ُ،یاؾشبٖ اضزث ی ٘جٛز ُٔبِٗبر ٔكبثٝ زض ُٔٙمٝ ُیثٝ زِ س؛یآ یزض حبَ سٛؾٗٝ ثٝ قٕبض ٔ
ا٘دبْ  ُیاضزث زض 1 خیس بثزیجشلا ثٝ زٔ ٕبضاٖیٕ٘ٛ٘ٝ اظ ث هیزض  ٖاظ ٖٛأُ ٔٛثط زض آ یٚ ثطذ یٖٛاضو چكٕ یفطاٚا٘
 ٌطفز.
 ٕبضؾشبٖیث یٔطاخٗٝ وٙٙسٜ ثٝ زضٔبٍ٘بٜ زاذّ 1 خیس یبثشیز ٕبضاٖیؾبِٝ، سٕبْ ث هی یُٔبِٗٝ ٔمُٗ ٗیزض ا ٞب: ٔٛاز ٚ ضٚـ
أبْ ضيب اضخبٔ ٚ اظ  ٕبضؾشبٖیچكٓ ث هیٙیچكٓ ثٝ وّ ٙٝیخٟز ٔٗب 79 ٛضیسب قٟط 69ٔسر ظٔبٖ ٟٔط  یَ یٙیأبْ ذٕ
ثٝ ٕٞطاٜ  بظیٔٛضز ٘ كبریچكٓ آظٔب هیٙیقس٘س. زض ثسٚ ٚضٚز ثٝ وّ یثطضؾ یچكٕ وٖسْ ٚخٛز ٖٛاض بیِحبِ ٚخٛز 
 یقسٜ ٚاضز ٚ خٕٕ آٚض ٝیاظ لجُ سٟ ؿزیزض فطْ چه ِ بظیثٝ ُٖٕ آٔسٜ ٚ اَلاٖبر ٔٛضز ٘ ٕبضاٖیث ٝیاظ وّ یچكٕ ٙبریٔٗب
 ٔشرهم چكٓ ثٝ ُٖٕ آٔس. سٛؾٍ  ٕبضاٖیچكٓ ث ٙٝیٔٗب. قس
لطاض  یضز ثطضؾٔٛ) ؾبَ 94 سب 5( ؾبَ 52 / 6 ± 01 / 8 یؾٙ ٗیبٍ٘یثب ٔ 1 خیس بثزیٔجشلا ثٝ ز ٕبضیث 66زضٔدٕٛٔ  ٞب: یبفشٝ
سطیٗ ٖٛاضو چكٕی ٔكبٞسٜ قسٜ ٖجبضر  قبیٕ%).  54 / 5% زضٔمبثُ  45 / 5ثٛز ( كشطیث یٌطفشٙس وٝ سٗساز ٔطزاٖ ٔجشلا ا٘سو
غسز  یاذشلاَ ّٖٕىطز، ٚ ثّفبضیز اؾشبفیّٛوٛویی زیبثشی، ٙٛدبسیضس، سّیبِی دبیساض لط٘یٝ ٘مم ادیثٛز٘س اظ وسٚضر ٖسؾی، 
زض ثیٕبضا٘ی وٝ  c1AbHٔیبٍ٘یٗ  % اظ ثیٕبضاٖ ٔكبٞسٜ قس٘س. 3%، ٚ  6/1،  % 01 / 6%، 2.72%، 5.45وٝ ثٝ سطسیت زض  ٗیجٛٔیٔ
زض ثیٕبضاٖ ٔصوط ثیكشط اظ ثیٕبضاٖ ٔٛ٘ث  فطاٚا٘ی ضسیٙٛدبسیضسیٙٛدبسی زیبثشی زاقشٙس ثیكشط اظ ثیٕبضاٖ ثسٖٚ ضسیٙٛدبسی ثٛز. 
زض ٚ %)،  0% زضٔمبثُ  41/3ؾبَ ( 02ؾبَ ثیكشط اظ ثیٕبضاٖ وٛچىشط اظ  02%)، زض ثیٕبضاٖ ثعضٌشط اظ  6 / 7% زضٔمبثُ  31 / 9(
 . ثٛز %) 4/9% زضٔمبثُ  02( ؾبَ 01وٕشط اظ  ؾبَ ثیكشط اظ ثیٕبضاٖ ثب ثیٕبضی 01ضاٖ ثب ثیٕبضی ثیف اظ ثیٕب
٘كبٖ زاز وٝ  ُیزض اضزث 1 خیس بثزیٔجشلا ثٝ ز ٕبضاٖیاظ ث یا ضا زض ٕ٘ٛ٘ٝ یحبيط، ا٘ٛأ ٖٛاضو چكٕ ی ُٔبِٗٝ ٌیطی: ٘شیدٝ
ثب ٔسر  یٙٛدبسیوٝ اثشلا ثٝ ضس یٙٛدبسیسّیبِی دبیساض لط٘یٝ، ٚ ضس ٘مم ادی ،یآٟ٘ب ٖجبضر ثٛز٘س اظ وسٚضر ٖسؾ ٗیٗشطیقب
زض  یٖٛاضو چكٕ یا زٚضٜ یِعْٚ غطثبٍِط ٞب، بفشٝی ٗیزاقز. ا ٓیٔؿشماضسجبٌ  ٕبضاٖیٚ ؾٗ ثبلاسط ث یٕبضیث سط یَٛلا٘
ؾبَ وٝ زض ٔٗطو  01اظ  كشطیث یٕبضیؾبَ ٚ ٔسر ث 02اظ  كشطیزض ٔٛاضز ثب ؾٗ ث ػٜیثٛ 1 خیس بثزیٔجشلا ثٝ ز ٕبضاٖیث
 .وٙس یٞؿشٙس ضا ثطخؿشٝ ٔ یثبلاسط ؿهیض
 .، ضسیٙٛدبسی، وبسبضاوز1 خیس بثزیز ٞبی وّیسی: ٚاغٜ
